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Nieuw keuringsreglement voor 
F= bijenproducten beschikbaar 
De Nederlandse Commissie voor Bijenproducten document) op. Deze kan naar wens aangepast worden. 
Voor het keuren van bijenproducten op lokale, De cd-rom wordt toegestuurd aan alle honingkeur- 
1 regionale en landelijke keuringen is er een nieuw meesters. Voor overige belangstellenden is de cd 
keuringsreglement en instructieboek voor keur- voor £2,50 te koop bij het Bijenhuis te Wageningen. 
meesters samengesteld. 
Bijna twee jaar lang heeft de Nederlandse Commissie Het nieuwe keuringsreglement is ook te downloaden 
voor Bijenproducten, bestaande u i t  Cees de Bondt, vanaf www.bijenhouden.nl 
Els Voorbij, Eric Blankert, Eva Schild-Schofaerts, Adres: http://www..bijenhouden.nl 
Jaap Kerkvliet, Jasenka van Doren-Petricec, Joop ~downloads/keuringsreglement.pdf of op 
Kamps, Marcel Hallmans en Pierre Sanders hard aan http://www.b~enhouden.nl/forum/topic.asp?TOPIC~lD 
dit handboek gewerkt. -6292 
Er is gekozen voor een geheel nieuwe opzet. In de Binnenkort zal dat ook mogelijk zijn vanaf 
commissie is Joop Kamps met een voorstel gekomen http://wwwanibijen.nl 
waarmee inzendingen op een objectievere manier 
gekeurd kunnen worden. Hij heeft zeeën van tijd Op dinsdag 13 juni, tijdens de laatste vergadering 
besteed aan de vormgeving en de toepasbaarheid. voor de zomervakantie, namen Eva Schild-Schofaerts, 
Het nieuwe keuringsreglement is er niet alleen voor Marcel Hallmans en Jaap Kerkvliet afscheid van de 
keurmeesters. Het bevat ook veel noodzakelijke en commissie. Jaap Kerkvliet kreeg uit handen van Jos 
praktische informatie voor organisatoren van Plaizier het erekorfje uitgereikt. Dit vanwege zijn vele 
keuringen en imkers. verdiensten voor de VBBN. 
De commissie bedankt hen hartelijk voor hun jaren- 
Het nieuwe keuringsreglement bestaat uit nge inzet en de prettige samenwerking en 
zeven hoofdstukken en een bijlage. wenst hen al het goede voor de 
De hoofdstukken l t/m 4 
behandelen de onderdelen die 
belangrijk zijn bij het Voor vragen, opmerkingen 
organiseren van een enlof suggesties kunt U 
keuring. Hoofdstuk 5 en 6 terecht bij de volgende 
behandelen commissieleden: 
respectievelijk de Eric Blankert, Steenakker 
etiketeisen en de 10,6691 DN Gendt, 
inleveringsvoorwaarden. 0481-42 31 43, E 
In hoofdstuk 7 staan alle ericblankert@hotmail.com. 
1 keuringsformulieren (A4- 
formaat). Op elk Eikenzoom 7,6731 BH 
keuringsformulier staan de 
te keuren onderdelen van de 0318-59 15 03, E 
desbetreffende klasse met de.bondt@zonnet.nl 
daarbij vaste aftrek- enlof Jasenka van Doren, Langeweg 48, 
optelpunten. 694 BN Scherpenisse, 01 66-66 30 26, E 
Door deze nieuwe manier van keuren wordt de jasenka@dds.nl 
objectiviteit vergroot. Pierre Sanden, Den Ekker 40, 5541 CR Reusel, 
In de bijlage zijn allerlei formulieren toegevoegd die 0497-64 21 68, E p.jsanden@freeler.nl 
bij een keuring nodig zijn. Els Voorbij, Vogelenzangseweg 21,4033 AG Lienden, 
0344-60 10 06, E els.voorbij@planet.nI 
Het reglement staat als pdf-bestand op een cd-rom. Joop Kamps, De Kievit 8, 5864 BX Meerlo, 
0478-69 26 70, E jh-kamps@hetnet.nl 
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